Coopération suisse au développement en Tanzanie by unknown
Soutien de la Suisse 
La Suisse est active en Tanzanie depuis 1960 ; en 
1981, ses activités se sont intensifiées avec l’ouver-
ture d’un bureau de coopération à Dar es Salaam. 
Le programme de développement suisse est harmo-
nisé avec la stratégie de réduction de la pauvreté 
de la Tanzanie et coordonné avec d’autres pays et 
des organisations internationales. La stratégie de 
coopération suisse 2011-2014 prévoit divers instru-
ments pour canaliser l’aide ; géographiquement, les 
projets sont réalisés principalement dans le corridor 
central de transport (régions entourant Dodoma). Le 
dialogue politique et technique avec les partenaires 
se noue tant au niveau central que local.
Le SECO est actif depuis 1988, mais n’intervient 
plus de manière ciblée depuis 2010. Seules certaines 
infrastructures d’eau et certains projets de dévelop-
pement économique sont encore financés.
Santé : un meilleur accès aux soins pour les 
plus pauvres 
La Suisse promeut la disponibilité et la qualité des 
soins médicaux pour les populations vivant dans des 
zones reculées. Les points clés sont la lutte contre le 
paludisme ainsi que le financement des soins. Ces 
efforts concernent également la décentralisation du 
système de santé et la promotion de projets de re-
cherche, lesquels doivent fournir aux décideurs poli-
tiques des informations sur les priorités médicales du 
pays. 
Dans la lutte contre le paludisme, la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) soutient 
un centre de coordination qui met en œuvre pour 
le gouvernement tanzanien un programme natio-
nal de moustiquaires. Ainsi, plus de 28 millions de 
moustiquaires imprégnées ont été distribuées. En 
conséquence, la mortalité des enfants de moins de 
5 ans a chuté de 48 % dans les années 2000 à 2010 
et 6’000 emplois ont été créés en relation avec la 
prévention du paludisme.
La Suisse contribue à la lutte contre la pauvreté 
dans le corridor central de la Tanzanie. Tout en 
encourageant l’accès à des services de santé de 
qualité, elle s’engage pour l’amélioration de la 
sécurité alimentaire, ainsi que pour le renfor-
cement de la société civile et des médias indé-
pendants.
Contexte
Selon l’indice de développement humain, la Tan-
zanie occupait en 2012 le 152e rang sur 187 pays, 
ce qui la classe parmi les Etats les plus pauvres du 
monde. Malgré la croissance économique, une pau-
vreté élevée continue de sévir en Tanzanie : en 2012, 
12 millions de Tanzaniens (28 % de l’ensemble de la 
population) vivaient encore sous le seuil de pauvreté 
– un nombre quasi inchangé par rapport à 2001. 
Parallèlement, la Tanzanie est aussi l’un des pays les 
plus stables et paisibles d’Afrique subsaharienne. 
Le pays progresse régulièrement dans la transition 
entre une économie dirigée et une économie de 
marché, en réalisant lentement mais régulièrement 
des réformes démocratiques et sociales. 
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lité hommes-femmes et applique une politique cohé-
rente à cet égard. La prévention du VIH/SIDA par un 
travail de sensibilisation et l’appel à la non-discrimi-
nation sont également une préoccupation essentielle 
de la Suisse.
Partenaires
 › ONG suisses : Swisscontact, Helvetas Swiss Inter-
cooperation
 › Recherche : Institut Tropical Suisse, Ifakara Health 
Institute
 › Economie privée internationale : Novartis
 › Gouvernement : ministères ; administration régio-
nale / locale
 › ONG tanzaniennes : p. ex. Fondation pour la so-
ciété civile (Foundation for Civil Society)
 › ONG internationales : p. ex. Voluntary Service 
Overseas
 › Secteur privé tanzanien : Rural Livelihood Deve-
lopment Co.
 › Organisations multilatérales : UNICEF, PNUD
 › Donateurs bilatéraux : agences publiques de dé-
veloppement (Suède, Danemark, Irlande)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 22.0
SECO : Coopération économique 1.3
Total 7.0
Gouvernance : promotion d’une culture de la 
responsabilité et du compte rendu
La Suisse cherche à soutenir des médias indépendants 
et la société civile, qui jouent un rôle d’intermédiaire 
entre l’Etat et ses citoyens. Une population mieux in-
formée peut mieux faire valoir ses droits et obtenir du 
gouvernement de meilleurs services publics.
Le partenariat suisse avec le « Conseil tanzanien des 
médias » a contribué à faire progresser la qualité 
des médias : les normes éthiques sont aujourd’hui 
respectées à plus de 80 %, et 80 % de la popula-
tion exprime un niveau de confiance élevé dans les 
médias. En outre, des pressions ont été exercées avec 
succès pour que la liberté de la presse et le droit à 
l’information soient inscrits dans le projet de nou-
velle Constitution pour la Tanzanie.
Agriculture : accès des plus pauvres aux 
denrées alimentaires grâce au marché local
La Suisse soutient un marché durable pour les pro-
duits agricoles. Une meilleure intégration des petits 
paysans dans le marché intérieur augmentera leurs 
revenus tout en améliorant l’accès de tous aux pro-
duits agricoles. Avec le soutien de la Suisse, les orga-
nisations de paysans peuvent en outre défendre leurs 
intérêts vis-à-vis des acheteurs et améliorer ainsi leurs 
conditions de vie.
Dans un projet, la DDC promeut l’intégration écono-
mique de petits producteurs dans des régions rurales 
de la Tanzanie. Le but est de leur permettre d’échap-
per à la pauvreté. La plupart des paysans qui sont 
actifs dans la chaîne de création de valeur du tourne-
sol, du riz, du coton et de la volaille ont ainsi pu aug-
menter le revenu de leurs ménages de 15 % par an.
Coopération multilatérale
La Suisse travaille p. ex. avec l’UNICEF sur les thèmes 
de l’eau et de l’hygiène dans des écoles, et avec le 
PNUD pour le soutien à des élections démocratiques.
Thèmes transversaux : égalité entre hommes 
et femmes et VIH/SIDA
Dans tous ses projets, la Suisse s’engage pour l’éga-
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  945.087 km2
Population     46.218 millions 
Taux de croissance de la population par an (depuis 1990)    3%
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes    59.1 / 57.2 ans
Taux d’analphabétisme des adultes : femmes / hommes   32.5 / 21.0%
Produit intérieur brut (PIB) par personne  532.3 USD
Tanzanie, agriculture en 2012 : des 
revenus, des perspectives. La DDC 
promeut l’accès à des marchés et à des 
revenus plus élevés pour les petits pay-
sans. © Rea Bonzi
Tanzanie, santé 2013 : de meilleurs ser-
vices de santé. La DDC soutient la mise 
en place d’une caisse-maladie dans des 
régions rurales. © Rea Bonzi
Tanzanie, gouvernance 2010 : da DDC 
promeut une culture de la responsabili-
té et du compte rendu. © DEZA Bureau 
de coopération de Dar es Salaam
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